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berkontrak rnest! seorang yang 
8 rasyrdan laitu berakal, ballqh 
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J ual beli adalah suatu akad ke atas pertukaran harta dengan harta 
bagi tujuan pemilikan secara 
selama-lamanya. Justeru. iual 
beli berlaku apabila adanya 
pertukaran harta dengan tujuan 
pemilikan. Demikian juga, 
sesuatu jual beli hendaklah 
berlaku k e  atas sesuatu 
yang diiktiraf sebagai harta 
mengikut syarak. Maka tidak 
sah menjadikan khinzir sebagai 
bahan berkontrak kerana syarak 
tidak mengiktirafnya sebagai 
harta. Pensyariatan jual-beli ini 
dijelaskan oleh Allah *,"Dan 
Allah menghalalkan jual beb dan 
mengharamkan riba. " (Al-Baqarah 
2: 275) 
dan rnatang dalarn berkontrak 
In1 bersesuafan dengan firrnan 
A l l a h  3r, "Ul~lah anak-anak yatrm 
sehingga mereka sampar umur 
berkahwrn (ballgh) Sek~ranya 
kamu mehhaf mereka matanq, 
harga; dan serah-rnenyerah 
berdasarkan harga tertentu. 
rnaka kontrak itu rnenjadi sah. 
- 
Akad atau kontrak A rnernpunyai rukun-rukun dan 
syarat-syaratnya Rukun ialah 
elernen yang perlu ada dalarn 
berkontrak dan terkandung di 
dalarn kontrak tersebut. Elernen 
rukun dalarn satu kontrak ialah 
dua pihak yang berkontrak, 
barang, harga atau bayaran, 
serta gab dan qabul. Maka 
apabila adanya pernbeli dan 
penjual; barang jualan dan 
Dlsebabkan jual beli itu 
rnenyebabkan suatu obligai 
(kewajlpan) kepada p~hak 
yang berkontrak, rnaka syarak 
rnensyaratkan beberapa syarat 
kepada p~hak yang berkontrak 
PERTAMA. p~hak yang 
maka berikanlah harta-haria 
mereka (untuk mereka uruskan). " 
(Al-lrnran 4: 6) 
KEDUA, pihak yang 
berkontrak hendaklah dalarn 
keadaan !idak d~paksa dan 
dirnanipulas~. Syarat ini 
bersesuaian dengan f~rrnan Allah 
9, "Janganlah kamu makan 
haria d i  kalangan kamu dengan 
cara yang batil kecuali melalui 
perniagaan secara redha- 
meredha, antara kamu. " (An-Nisa' 
4: 29j. Justeru, paksaan dan 
rnanlpulasl seharusnya lidak 
dllakukan dalarn jual beli. 
KETIG.4, hendaklah ada dua 
p~hak yang berkontrak kerana 
adalah rnustahil nenjadl pernbeli 
dan penjual dalarn satu kontrak 
yang sarna. Justeru, seseorang 
itu tidak boleh menjadi wakil bagi 
pihak pernbeli dan penjual pada 
waktu yang sarna. 
KEEMPAT, pltiak yang 
berkontrak juga hendaklah 
seorang yang boleh rnelihat, 
yakni tidak buta. Sekiranya 
buta, rnaka barang yang dijual 
beli tidak diketahui dengan 
jelas. Oleh itu, orang buta 
perlu diurus oleh penjaganya 
untuk rnengelakkan unsur 
'jahalah' (ketidaktahuan) dalarn 
berkontrak. 
A Urnparnanya p~hak yang berkontrak itu seorang yang 
gila, rnaka kontrak tersebut perlu 
difasakhkan atau diungkalkan 
kerana orang gila tidak layak 
berkontrak. Sekiranya barang 
jualan lalah barang curi atau 
bukan hak rnillk penjual, rnaka 
jual beli tersebut juga fasid 
(rosaldtidak sah) dan perlu 
diungkai kernbali. Kontrak yang 
dilakukan secara paksa juga 
adalah fasid dan tidak boleh 
dlteruskan dan wajib diungkai, 
kecual~ rnendapat kebenaran 




berpandukan nas-nas al-Quran 
dan hadis Nab; 8: 
Pertama, al-mabi' (barang 
jualan) hendaklah wujud ketika 
berkontrak. Maka tidak boleh 
rnenjual barang yang belum 
dirniliki atau t~dak wuiud. 
Kedua, a/-mabi' hendaklah 
sesuatu harta yang syarak 
rnengiktirafnya sebagai harta. 
Maka, tidak sah berjual bell harta 
yang ditolak oleh syarak seperti 
arak, khinzir, anjlng, najis dan 
bangkai. 
Ketiga, barang yang 
kebiasaannya boleh 
dirnanfaatkan dan d~benarkan 
oleh syariat Islam. Oleh itu, 
tldak boleh rnenjual binatang 
rnelata dan binatang buas 
rnelalnkan sekiranya rnenjadi 
kebiasaan sernasa rnembenarkan 
penjualannya berdasarkan 
nianfaat yang diiktiraf oleh 
syariat. 
Keempat, jenis barang 
hendaklah yang rnarnpu 
diserah oleh penjual kepada 
pernbeli bag1 rnengelak elernen 
rnernbuang harta (kerana 
rnernbayar tanpa mendapatkan 
tukaran). 
Kelima, orang yang 
berkontrak hendaklah 
rnernpunyai kuasa atau 
pernilikan bagi rnernbolehkan 
dia layak berkontrak. 
Keenam, al-rnabi' 
hendaklah barang yang 
diketahui oleh orang yang 
berkontrak bagi rnengelakkan 
elernen ketidakpastian 
terhadap al-mabf'. 
Secara urnurnnya, A penlaga-peniaga sudah 
rnernpunyai elernen-elernen 
ini ketika berjual beli. Narnun, 
kesilapan berlaku apablla 
Mereka rnenjual sarna ada 
barang-barang yang tidak 
diiktiraf oleh syariat seperti 
rokok, arak dan rnajalah- 
rnajalah yang tidak rnembina 
peribad~ Muslim. 
Mereka rnelakukan 
penipuan dan rnanipulasi 
terhadap barang-barang 
jualan. Manipulasi boleh 
berlaku sekiranya penjual 
rnenceritakan kebaikan produk 
secara rnenipu sedangkan 
produk itu sebenarnya tidak 
berfaedah. 
Sekiranya salah seorang 
antara penjual atau pernbeli 
ialah seorang lelaki Muslim, 
maka haram berlaku proses 
jual beli pada waktu solat 
Jumaat. 8 
